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1．は じ め に
ニュース原稿は基本的に「共通語」で作成される。東京発の全国ネットの番組においても関西のローカル番組
においても，アナウンサーがニュース原稿を読む際に用いるのは基本的に「共通語」のことば遣いであり，アク
セントであり，イントネーションである。しかし実際は，ニュースで方言を全く耳にしないわけではない。アナ
ウンサーではない人物で，テレビ局側の様々なチェックをくぐり抜けたうえで放送が許された人物のことば，つ
まり，ニュース映像に登場する一般人の声がこれに当たる。主にインタビューなどの形で登場する訳だが，その
音声には字幕スーパーが表示されることが多い。こう考えると，ニュースに方言が登場する可能性は，①一般人
の音声と②そこに表示される字幕スーパー，となる。
本稿ではニュースにおいて①と②の関係をテレビ局がどのように処理して放送しているのか。その伝達方法は
視聴者にとって適したものであるかについて考察する。
テレビニュースにおける方言と
字幕スーパーについての一考察
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Dialects and Subtitles in News Programs
The best method of communication for TV broadcasters
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Abstract : Broadcasters often insert subtitles when they show an interview with ordinary people. In such
cases, about 60％ of the commercial TV stations use subtitles not in the local dialect but in standard
Japanese, and we regard this as appropriate. But for viewers falimiar with the local dialect, such a system
can make it difficult to understand the interview.
It may seem really difficult to combine pictures and subtiles which are appropriate and easy to understand
for all the viewers.
要旨：テレビニュース映像登場する一般人のインタビューにはしばしば方言が登場する。
民間テレビ局の約 6割が「共通語に言い換えた字幕スーパー」を表示していることがテレビ局への
アンケートでわかった。その表示方法は適切ではあろうと考えられる。ただし，話者の方言に対して
視聴者が「なじみ」があれば，字幕スーパー表記自体が理解の妨げになる可能性もある。
全ての視聴者にわかりやすく違和感の無い，インタビュー映像と字幕スーパーの組み合わせをつく
ること困難を伴うと考えられる。
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2．資料について
本稿では以下の三つの資料を使用する。
一つは民間テレビ局へのアンケート調査の結果である。日本の地上波テレビ局のうち 113社は，東京にあるテ
レビ局をキー局にした 5つのニュースネットワーク（NN）に加盟している。NN 内では，ニュースの素材（映像
や原稿，その他の情報）を相互利用している。今回は 4つのニュースネットワーク 108社を対象とした。
また，視聴者のサンプルとして，学生に対してアンケート調査を行った。
3．民間テレビ局の規定
テレビ局の規定がどうなっているのか。資料 1では以下のように聞いた。
45社から回答を得たが，結果を表 1に示す。
資料 1 「民間テレビ局への書面によるアンケート」
調査期間 2011年 6月～7月
対 象 国内の 4ニュースネットワークに加盟するテレビ局 108社。
回 答 者 報道制作部を統括するもの
方 法 書面
結 果 46社から返信（内 1通白紙回答）。回答率は 41.7％
＊質問項目によっては個人的な回答であり，テレビ局の見解とは必ずしも一致しないことがある。
資料 2 「学生へのアンケート 1」
調査日時 2011年 11月
対 象 甲南大学マネジメント創造学部
結 果 有効回答 36
資料 3 「学生へのアンケート 2」
調査日時 2013年 3月
対 象 甲南女子大学文学部日本語日本文化学科アナウンス入門受講生（18～19歳）
結 果 有効回答 18
設問 方言の扱いについて，おたずねします。
A）取材対象者の音声をそのまま使用する場合 スーパーでの処理について。
①共通語に言いかえたものを表記
②方言そのままで表記
③その他
表 1 方言音声の字幕スーパー表示 テレビ局の回答
選択肢 ①共通語に言い換える ②方言そのまま ③その他 合計
テレビ局数（社） 22.5 3.5 19 45
割合（％） 50.0 7.8 42.2 100
＊小数点以下については，2項目選んだ局があったためカウントを「1」とせず「0.5」×2として配分したたこ
とによる。
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共通語に言い換えたものを表記する局が半分を占めた。しかしコメントをみると，方言の使用はもっと多いよ
うである。例えば①の「共通語に言い換える」を選択していても，方言使用の可能性もあるとする局もある。③
の「その他」についてみれば，基本的には共通語としていても，方言の使用に意味を見出している局も多い。ケ
ースバイケースとして，共通語・方言に優劣をつけずに，状況に合わせて選択するとしている局もある。
そこで，回答の①～③の選択肢にコメントの内容を加味して改めて分類作業を行った。選択肢は以下の六つと
なり内容がつかみやすくなった。
共通語 ①共通語に言い換えたものを表記
  ②基本共通語だが，場合によって方言もあり（共通語＞方言）│
││ ③ケースバイケース
│
│ ④基本方言だが，場合によって共通語もあり（共通語＜方言）│
│  ⑤方言に共通語で補足
方 言 ⑥方言
①と②を合わせた約 6割が共通語表記を採用している。しかし②「基本共通語」を「場合によっては方言その
ままもあり得る」という意味ととり画面上に「方言表記が現れる可能性」と考えれば，①以外はすべて当てはま
り，全体の 6割を占めることになる。
4. 1 学生へ調査
前項では，方言と字幕スーパーの表示方法について，テレビ局全体の傾向をアンケートを基に述べてきた。こ
こでは視聴者側にとってわかりやすい「方言と字幕スーパーの組み合わせ」はどのようなものか検討したい。
筆者自身は共通語表記がわかりやすく違和感がない。日常使うのは関西方言であるが，その関西方言の音声に
関西方言の字幕スーパーが表示されると違和感がある。また，高知県に住んでいた時は，高知方言の音声に高知
方言の字幕スーパーが表示されると新鮮で面白かったが，内容の理解は難しかった。筆者にとっての関西方言と
高知方言の違いは，馴染みである。視聴者にとって，適切な方言と字幕スーパーの組み合わせは，その視聴者の
方言へのなじみの有無が関係しているのではないかと，考える。
そこで映像を使用して，次のようなアンケート調査を行った。映像は，在阪放送局のエリア内である大阪府・
兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山と徳島県の一部で放送するという想定で筆者自身が制作したものである。
4. 2 調査方法
学生には映像を見せて以下の設問に答えてもらった。
表 2 方言音声の字幕スーパー表示テレビ局の回答
①
共通語
方言表記の可能性あり
②基本
共通語
③ケース
バイケース
④基本
方言
⑤共通語で
補足 ⑥方言 合計
TV（社） 17 10 12 2 2 2 45（社）
図 1 方言音声の字幕スーパー表示 テレビ局の回答
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映像インタビューはは甲南女子大学の学生二人に対して行った。
二人の出身地は次の通りである。
映像 1 ● 兵庫県宝塚市
映像 2 △ 和歌山県有田市
二人には，普段地元の友人と話すような言葉遣いと口調で地元自慢
をしてもらい，その様子を映像で収録した。a は映像のみ，b は話さ
れたままの字幕スーパーを表示，c は話されたことばを一部要約も含
めて共通語の字幕スーパーで表示，という加工を施し，abc の順で学
生に見てもらった。なお b の字幕スーパーは話者にことばを文字に
書き起こしてもらったものを使用し，c の共通語の字幕スーパーは話
者が作成した共通語訳の文章に，筆者が一部手を加えたものである。
映像 1 の音声
大阪のおばちゃんゆったら，ヒョウ柄が，なんかトレードマークみたいやと思うんですけど。
ほんまに，あたしも最近二十歳超えて最近やっとヒョウ柄の良さがわかって。
きょうも髪留めちょっとヒョウ柄なんですけど。
私くらいの年代からでもヒョウ柄ノースリーブ憧れますね，やっぱり」
映像 1 共通語の字幕スーパー
大阪のおばちゃんといえばヒョウ柄がトレードマークみたいだと思いますが
本当に，私も二十歳こえて最近やっとヒョウ柄の良さがわかって
きょうもちょっと髪留めヒョウ柄なんですけれど，
私くらいの年代からでもヒョウ柄ノースリーブは憧れますね，やっぱり
映像 2 音声
わかもんやったら，マリーナシティとかつれもていったらええんちゃうけ。
恋人の聖地ってゆわれちゃらあして，まあ，外見はええ思わ。
でも，マリーナでご飯くうたらあかな。あんまおいしないさけよ。
たべんねやったら，まーはたに黒潮市場ちゅう魚ようけおいちゃうとこもあるさけ
そこで食うしかええとおもわ。
設問）二つのインタビュー映像について，次の 3パターンを作成しました。
これらを比較して答えて下さい。なおそれぞれについて選択肢一つだけに
○をつけて下さい。
a．字幕スーパーなし
b．字幕スーパーあり（話されたまま）
c．字幕スーパーあり（共通語に置き換えたもの）
映像 1 話者のことばについて 馴染みが 有る 無い
最もわかりやすかったのは a b c
最もわかりにくかったのは a b c
違和感が無かったのは a b c
違和感が有ったのは a b c
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映像 2 共通語の字幕スーパー
若い人ならマリーナシティに一緒に行ったら良いのでは
恋人の聖地と言われていて，外観はいいと思います。
でも，そこの食事はあまりおいしくないので
食事をするならすぐそばにある「黒潮市場」魚をたくさんおいてあるので
そこで食べるのがいいと思います。
5．結 果
全体をまとめ，そこに方言に対する馴染みの要素を加味した
ものをまとめ，双方を比較する。
a．字幕スーパーなし
b．字幕スーパーあり（話されたまま）
c．字幕スーパーあり（共通語に置き換えたもの）
5. 1. 1 わかりやすさ
わかりやすさのみにポイントをおいてまとめた結果が表 3と
図 2である。
c は最もわかりやすく，a が最もわかりにくい。方言に共通
語の字幕スーパーを表示することが望ましいという結果になっ
た。テレビ局の約 6割が採用しているが方言に「共通語の字幕
スーパー表示」は学生にとってはとって適切な方法だという結
果が得られた。
5. 1. 2 違和感
違和感についてまとめた結果を表 4と図 3に示す。
わかりやすさほど明確な差は出なかったが，b は違和感無し
が最も少なく，違和感有りが最も多い。c は違和感無し・有り
ともほぼ同数である。違和感無しが最も多く違和感ありが最も
少ない a が，視聴者にとって違和感を覚えにくい映像といえ
るのではないだろうか。
5. 2 方言に対する視聴者の馴染み
次に「方言に対する馴染みの有無」をポイントに結果をまと
めたのが以下である。今後は甲南大学を KU，甲南女子大学を
KW とする。
映像 a：音声のみ
映像 b：字幕スーパーあり（話されたまま）
映像 c：字幕スーパーあり（共通語に置き換えたもの）
表 3 わかりやすさ
a b c 合計
最もわかりやすいのは 25 22 61 108
最もわかりにくいのは 52 28 28 108
図 2 映像のわかりやすさ
図 3 映像に対する違和感
表 4 違和感方言へのなじみ無関係
a b c 合計
違和感無し 39 26 43 108
違和感有り 29 40 39 108
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5. 2. 1 わかりやすさ
●方言に対して馴染みがある場合
●方言に対して馴染みがない場合
なじみがある場合とない場合を比較すると，ほぼ正反対の結果が出た。なじみがある場合は a（映像のみ）が
わかりやすく，c と b（字幕スーパーがある）がわかりにくい。テレビ局側がわかりやすいと考えて表示した字
幕スーパーが，逆に内容理解の妨げになっていることを示している。一方なじみがない場合は，音声を聞いただ
けでは理解できず，字幕スーパーが理解を補完している。
5. 2. 2 違和感の有無
●方言に対して馴染みがある場合
● 方言に対して馴染みがない場合
違和感についても，わかりやすさとほぼ同様の傾向がみられる。方言になじみがある場合は a が違和感がな
く，字幕スーパーが表示される b と c に対しては違和感がある。方言になじみがない場合は c が違和感がなく，
a と b に違和感がある。
5. 3 結果
方言でのインタビュー映像を使用して学生を対象にアンケート調査を行った結果，次のようなことがわかった。
方言に字幕スーパーをつける場合，「共通語表記」が最もわかりやすい。これはテレビ局の約 6割が採用してい
る表記方法であることから，テレビ局の伝達方法は今回調査した学生にとっは適切であるといえる。
その一方で聞き手にとってて適切な字幕スーパーの表記は，話者のことば（方言）に対する聞き手の「なじみ」
が関係している，ということも明らかとなった。聞き手が話者のことばになじみが有る場合，字幕スーパーをつ
けることが，内容理解の妨げになる可能性があることもわかった。逆に，聞き手が話者のことばになじみが無い
表 5 最もわかりやすかったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 19 11 6 36
KW 4 8 8 20
23 19 14 56
表 6 最もわかりにくかったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 4 12 20 36
KW 8 5 7 20
12 17 27 56
表 7 最もわかりやすかったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 2 2 32 36
KW 0 1 15 16
2 3 47 52
表 8 最もわかりにくかったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 25 10 1 36
KW 15 1 0 16
40 11 1 52
表 9 違和感が無かったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 26 7 3 36
KW 5 10 5 20
31 17 8 56
表 10 違和感が有ったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 3 10 23 36
KW 5 10 5 20
8 20 28 56
表 11 違和感が無かったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 6 3 27 36
KW 2 6 8 16
8 9 35 52
表 12 違和感が有ったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 18 13 5 36
KW 3 7 6 16
21 20 11 52
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場合，共通語による字幕スーパーがないと，内容を理解できない可能性もある。
6．ま と め
ニュース映像における方言と字幕スーパーの組み合わせについて学生アンケートを基に考察してきた。
テレビ局の放送エリア内には多様なことば・方言が存在する。全ての視聴者にとって，わかりやすく違和感の
ない方言と字幕スーパーの組み合わせによる映像を制作し放送することは，かなりの困難をともなうといえる。
テレビ局は視聴者 1人 1人について，どのような方言を使用しているのか，どの方言に対してなじみがあるか
を把握できない状況では「共通語のスーパーを表示する」という選択は，大多数の人が理解できる可能性という
点からみれば，理にかなった選択と言えるのではないだろうか。
7．お わ り に
今回は視聴者のひとつのサンプルとして大学生をその対象とした。視聴者の全体像をとらえるために，今後は
学生以外の子供や高齢者といった幅広い年代層で，居住地や方言など様々なケースを想定し，同様のアンケート
調査を行ってみる必要があると考える。
最後に，全国民間テレビ局 45社の報道制作部を管轄する立場の皆様，そしてアンケートにご協力いただいた甲
南大学や甲南女子大学の学生の皆様に，この場を借りてお礼申し上げます。
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